ゆいの森あらかわ（荒川区立中央図書館）における図書館サービスの実態 -複合施設ならではのサービスを目指して- by 大坪,秀嵩
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また，令和 2 年度（2020 年度）には身近な図書館
であるとともに，全世代が集える「ひろば」として
の性質を備えた滞在型図書館である新尾久図書館の












ートル，地上 5 階・地下 1 階建ての施設である。1
階に総合案内およびグッズの販売等を行う総合窓口，









































貸出・返却カウンターは 1 階および 3 階にあり，2
階カウンターでは活動推進員が体験型ワークショッ
プの開催や「体験キット」の利用等，補助的な貸出
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 この提案書の骨子となったのは，平成 18 年度
（2006年度）4月に発行され，ゆいの森の計画に大
きく関わることになった「これからの図書館調査懇
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